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I N T B O D U C T I O N
Le l iure de Eth iques d. 'Ar is tote de Maist re Nicole Oresme, paru
en 1940 dans une t rès betLe édi t ion de A.D.Menut  (New York) ,  nous
fourni t  un texte qu ' i I  d ta i t  in téressant  d 'étudier  en le  compa-
ran t  avec  son  o r i g i na l  l a t i n  t r ès  access ib le  ce lu i - c i  dans  une
dOit ion rdcente (1934) de Pi rot ta.
Cependant  dès le  dóbut  de cet te étude,  des c loutes surg i rent
au  su je t  de  l ' exac t i t ude  de  p lus ieu rs  dé ta i l s  du  tex te  p rdsen té
par Menut ;  et  une comparaison de quelques endroi ts  iso lós avec Ie
MS. 10 D.  1.  du l \ ' luseum Meermanno-t i l rest reenianum à la  Haye nous a
prouvé par  la  sui te que ces doutes éta ient  b ien fondds.  Dès lors
l e  p rem ie r  t r ava i l  qu i  nous  i ncombà t ,  c ' é ta i t  de  con t rê le r  t ou t
1e  tex te  en  l e  comparan t  avec  l es  manusc r i t s  e t  1 ' on  t r ouve ra  l e
résu l t a t  dans  1a  p rem iè re  des  t ro i s  pa r t i es  qu i  von t  su i v re .
Ma lg rd  1e  gen re  d ' imp ress ion  adop td ,  nous  c royons  pouvo i r  d i r e
q u ' u n  s y s t è m e  s p é c i a l  d e  c o r r e c t i o n  -  a p p l i q u d  s u r t o u t  à c e t t e
première par t ie  -  o f f re toute garant ie d 'un texte exact .
Dans  1a  deux ième  pa r t i e  nous  t ra i t e rons  de  1a  t raduc t i on  du
tex te  d 'A r l s to te  dans  l e  L iu re  de  E th iques .  L ,es  passages  t ra i t ós
i c i  dans  un  o rd re  l og ique  se ron t  rep r i s  à  l a  f i n  de  no t re  l i v re
dans  un  append i ce ,  o i l  nous  l es  range rons  se lon  I ' o rd re  de  l eu r
succession dans le  texte en y in tercalant  quelques notes supplé-
mentai res et  en y a joutant  quelques remarques sur  un aspect  spe-
c ia l  du vocabula i re d '0resme.
La t ro is j .ème par t ie ,  t ra i tant  du commentai re d 'Oresme dans 1e
I . iure de Ethíques,  su i t  ce commentai re dans I 'ordre o i l  i l  seprd-
sente dans l 'ouvrage.
I l .  y  a  1 j . eu  de  s ' ó tonne r  que  l a  monograph ie  l a  p lus  récen te
sur  la  v ie et  les ouvrages de Nicole Oresme soi t  ce l1e de Francis
Meun ie r  (Pa r i s  1857 !  )  e t  I '  i n t roduc t i on  de  Menu t  -  s i  r i che  qu '
e l l e  so i t  -  ne  sau ra i t  comb le r  ce t t e  l acune  que  p rov i so i remen t .
Pou r  t ou t  ce  qu i  conce rne  l a  pe rsonne  d 'Oresme e t  l a  p lace  qu '
occupe  l e  L ia re  de  E th iques  pa rm i  ses  oeuv res ,  nous  renvoyons
spócia lement  à cet te in t roduct ion et  nous nous bornerons à con-
s ta , t e r  i c i  qu ' i l  s ' ag i t  du  I i be r  E th i co rum Ar i s to te l í s  ad  N icona -
cÀr-rn qui  fu t  t raduÍ t  du grec en la t in  vers 1245 par  Robert  Gros-
seteste et  dont  Oresme s 'est  serv i  pour  le  texte d 'Ar is tote.  A la
f in  du manuscr i t  de Bruxel les (Bib l .  Royale)  du Líure de Ethíques
nous l isons:
EXPLICIT
Du  conmandemen t  de  t res  nob te ,  pu i ssan t  e t  exce len t  p r i nce
Char les par  la  grace de Dieu Roy de France fu cest  l iv re cy
t ranslaté de la t in  en f rangois par  honorable homme t  d iscret ,
Ma is t re  N i co te  Oresme,  Ma j . s t re  en  T t rdo log ie  e t  do ien  de  I '
dg l ise de Nostre Dame de Rouen.  L, 'an de grace m.ccc. lxx i i .
